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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada” Centro de interpretación 
patrimonial en la casa hacienda “Buena Vista” y su relación con el 
fortalecimiento del espacio público en el distrito de Lurín en el año 2017”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 










Esta investigación tiene como objetivo determinar si existe una relación entre el 
centro de interpretación patrimonial en la casa hacienda Buena Vista y el 
fortalecimiento del espacio público en el distrito de Lurín en el 2017. 
La falta de identificación local en el distrito de Lurín es consecuencia de una 
ciudad que se olvida de su historia y patrimonio que posee; lo cual es evidente  
en las actuales viviendas que no tienen nada que ver con la tipología de su 
pasado, así también la pérdida de memoria urbana y patrimonio; genera la 
problemática de una urbe genérica, una urbe corriente y simple la cual carece 
de esencia, que deja atrás las edificaciones republicanas, virreinales de la 
época que caracterizaban a la casa hacienda Buena Vista y su entorno. Por tal 
motivo surge la necesidad de reunir todas las expresiones de la cultura local en 
una sola infraestructura, difundiéndose así tanto a los turistas como a los 
residentes locales. Como consecuencia se Fortaleciendo la memoria urbana, 
haciendo que las personas entiendan el significado de patrimonio cultural, 
transformándolos en personas que se identifican con su ciudad sintiendo 
pertenencia por ella, por lo tanto, una cultura fortalecida tiene desarrollo y 
sustento.  
En conclusión, el centro de interpretación patrimonial es una forma de 
solucionar la falta de identidad y seguridad.    
 
PALABRAS CLAVE 






The purpose of this research is to determine if there is a relationship between 
the heritage interpretation center at the Hacienda Buena Vista house and the 
strengthening of the public space in the district of Lurin in 2017. 
The lack of local identification in the district of Lurín is a consequence of a city 
that forgets its history and heritage that it has; which is evident in the current 
houses that have nothing to do with the typology of their past, as well as the 
loss of urban memory and heritage; generates the problem of a generic city, a 
simple and ordinary city which lacks essence, which leaves behind the 
republican, viceregal buildings of the era that characterized the Hacienda 
Buena Vista house and its surroundings. For this reason, there is a need to 
gather all expressions of local culture in a single infrastructure, thus spreading 
both to tourists and local residents. As a result, urban memory is strengthened, 
making people understand the meaning of cultural heritage, transforming them 
into people who identify with their city feeling belonging to it, therefore, a 
strengthened culture has development and sustenance. 
In conclusion, the patrimonial interpretation center is a way to solve the lack of 
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1.1. Realidad problemática 
La realidad problemática de este estudio de investigación es describir el 
problema social, la infraestructura patrimonial y su relación con el 
espacio público con hechos presentes alrededor del monumento de la 
casa hacienda buena vista en el distrito de Lurín.  
 
La infraestructura patrimonial viene sufriendo desde hace mucho tiempo 
un proceso de deterioro creciente a causa de derrumbes, vandalismo, 
inseguridad ciudadana y en general la falta de cuidado. Un análisis con 
respecto a la seguridad ciudadana según, la encuesta Lima como vamos 
2015, lima sur tiene una percepción de inseguridad de 64.3% un 
resultado mayor que lima centro.  
Se analizará la problemática de sus dimensiones tales como la 
preservación patrimonial, puesta en valor y memoria urbana. 
La preservación patrimonial, que es un problema que viene sufriendo la 
casa hacienda Buena Vista por los constantes derrumbes a causa de 
acontecimientos naturales y el vandalismo que se da en la zona que se 
genera por la falta de educación y conciencia por el bien patrimonial. La 
posible solución para la protección del monumento de la casa hacienda 
Buena Vista según la resolución viceministerial Nº 133-2011  en la 
sección 28 de fecha 15 de julio del 2009 se emitió el acuerdo numero 12 
donde se aprueba la propuesta del marco circundante de protección 
para la misma, hoy en día está  la resolución solo están en papeles y 
hasta la fecha no hay avance de ello, a esto se suma la falta de 
preocupación de políticas públicas, así mismo de presupuestos, 
inversión y convenios.  Por ello es urgente tomar medidas de 
prevención, protección e intervención.  
 
La puesta en valor es urgente, ya que tiene la finalidad de determinar el 
grado de utilidad del valor histórico monumental, así como la 
significancia de su entorno paisajístico. El problema de abandono y la 
falta de preocupación municipal, han ido deteriorando su grado de valor, 






La memoria urbana es una dimensión importante que evocan 
situaciones que sucedieron a través del tiempo. Es por ello que podría 
estar en peligro ya que la memoria necesita del lugar y no el lugar de la 
memoria y esto se da por la falta de situaciones como miedos, deseos y 
etc. que marquen al monumento ya que la mayoría de los pobladores 
son nuevos y desconocen del pasado histórico, según la encuesta Lima 
como vamos 2015, en lima sur solo el 12.0% de los pobladores van a 
eventos culturales organizados en la calle o plazas públicas.  
 
Viendo desde un lado más social, analizare las dimensiones de espacio 
público tales como identidad, interacción y cohesión social.  Estos en 
conjunto oprimen la sociabilidad en el centro poblado rural Buena Vista 
de Lurín, todo esto entorno al monumento de la casa hacienda.  
 
La identidad es el grado de conocimiento público y reunido que tiene el 
todo. Sin embargo, la colectividad pública no parece ser del todo 
homogéneo en el sector de estudio, por este motivo carece de identidad 
propia en relación al monumento de la Casa Hacienda Buena Vista en el 
distrito de Lurín, Según la encuesta Lima como vamos 2015, solo el 
9.8% de la población de lima sur visita monumentos, lugares históricos o 
arqueológicos siendo un resultado alarmante que preocupa en 
comparación a las otras áreas interdistritales.  
 
El factor que amenaza la estabilidad de la interacción social es la 
inseguridad que brota no como un hecho separado y abierto, sino que es 
resultado de una sociedad definida por la desigualdad y la exclusión 
social. 
Según la encuesta Lima como vamos 2015, existe una percepción de 
violencia de 58% de la población de lima sur generando así inseguridad en 
el sector. 
En este contexto, la inseguridad representa una desorientación de las 
relaciones sociales creadas en el centro poblado rural Buena Vista de 




improductivo en las técnicas de integración, armonía social y formación 
de identidad en la sociedad urbana, esto lo demuestra la encuesta lima 
como vamos 2015, ya que el 51% de la población de lima sur se sienten 
insatisfechos por el espacio público disponible que hay en el lugar. Esta 
percepción supera a toda el área interdistrital.  
 
La cohesión social es el aporte de una sociedad para certificar la 
prosperidad de todos sus miembros. Bajo este concepto la evolución de 
la vida social y económica en el distrito Lurín, es la desigualdad social 
que es lo que origina las disparidades. De continuar con este proceso, 
se acelerará la desigualdad social.  
 
1.2. Trabajos Previos  
Coz, (2011), Museo del Desierto de Atacama, Monumento Ruinas De 
Huanchaca. Su objetivo general es eternizar la memoria y la herencia 
histórica de la región, la metodología que emplea es explicita e 
implícitamente de correlación. La producción e instauración 
museográfica abierta a la colectividad nacional e internacional será de 
gran escala para la ciudad. Por lo que dará jerarquía al lugar cultural, 
patrimonial y de infraestructura, el cual se integrará a la ciudad a través 
de la puesta en valor de la zona para próximos desarrollos urbanos, 
conteniendo infraestructura deportiva, parques y progresos inmobiliarios.  
 
Se concluyó que es importantes eternizar la memoria ya que es la 
herencia histórica de una región, y esto se da mediante la instauración 
de una infraestructura museográfica abierta al público que integrara 
culturalmente a la ciudad. 
 
Zegarra, (2012), Proyecto “Puesta En Valor Del Archivo Histórico De La 
Prelatura De Ayaviri. Libros Parroquiales” el objetivo de esta 
investigación está relacionada a la falta de proyectos culturales, que 
sean coherentemente formulados y creados, el objetivo general de este 
proyecto es desarrollar la tarea documental y patrimonial del Registro 
Histórico para contar con óptimos servicios para los estudiosos. La 




elecciones y efectos.  
 
Se concluye que existen proyectos culturales coherentes ya que como 
objetivo general es necesario desarrollar tareas documentales del 
registro histórico. 
 
Medina, (2011), Identificación y Puesta en Valor de los Atractivos 
Turísticos más Importantes de la Ciudad de Alamor.  El objetivo general 
de este proyecto es la identificación y puesta en valor de los atractivos 
turísticos de la ciudad de Alamor para de esa manera aumentar el 
requerimiento y el fortalecimiento del turismo en la ciudad. Con respecto 
a la metodología se utilizó el sondeo que permitirá fundar la problemática 
de la investigación a su vez el promedio de los datos obtenidos dará el 
diagnóstico de la situación real del sector. De sus conclusiones se 
resume, la no presencia de proyectos turístico en el municipio, así como 
el plan para difundir las riquezas turísticas que posee. 
 
López, (2014), "Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas" constituye 
la identidad cultural del sentido de la persona dentro de un colectivo 
social de modo tal que compone identidad y manutención de la misma. 
Su objetivo general es la de identificar los medios que protejan la 
identidad de los pueblos indígenas. La metodología constituye en el 
dialogo, estudio y propuesta por el medio del cual aborda a la discusión 
y políticas alrededor del tema.  
 
1.3. Marco Referencial  
1.3.1. Marco Histórico 
La historia de la Casa Hacienda Buena Vista “Según nos cuentan los 
relatos fue edificada en el siglo XVIII. Es muy particular por estar 
ubicada en la parte alta de un cerro rocoso denominado Castillo 
Toribio Fernández (posiblemente el nombre de su primer propietario), 
que conserva en la parte baja un puquial llamado Cántaros del Inca 
que antiguamente era abundante, formando un monte espeso a su 




construcción de arquerías de adobes, un mirador en cúpula, de 
gruesas paredes, con un corredor que lo circunda y amplios 
ventanales en arcos que han resistido el paso de los años y de los 
terremotos”. (Sandra, 2006, p.5) 
 
“El nombre de este predio insinúa al paisaje amplio y absoluto que se 
tiene a partir de la casa hasta la playa, el mar y la naturaleza 
contigua. La importancia de la propiedad convive como uno de los 
pocos casos en la costa central del Perú, que ha llegado hasta la 
actualidad con pequeñas variaciones a nivel de diseño arquitectónico. 
Benévolamente no ha sido demolida en años recientes, si bien se 
encuentra salvaguardada patrimonialmente tan sólo de manera 
parcial” (Sandra, 2006). 
 
“A la llegada de los españoles al valle de Lurín, las tierras agrícolas y 
los naturales residentes fueron dados en encomienda a los 
conquistadores. Esto produjo cambios significativos que, con el 
tiempo, hicieron necesaria la construcción de haciendas como las de 
San Pedro, Buena Vista, Villena y Las Palmas para el abastecimiento 
de alimentos y el aprovechamiento de la mano de obra. Los primeros 
españoles que propugnaron la existencia de las encomiendas en la 
zona para la evangelización de los naturales fueron Miguel de Estete, 
Juan Maldonado, Francisco Gonzáles, Juan de Villafuerte, entre 
otros”. (Sandra, 2006) 
 
“Durante el siglo XVIII época en que fue erigida, la Hacienda Buena 
Vista fue propiedad de Diego de Chávez, Diego y Martín Chávez 
Calderón y Francisco Antonio Lastras. En el siglo XIX le perteneció a 
Josefa Jacot, Francisca Jacot, Pedro y Lauro Arciniegas. En el siglo 
XX a la familia Bazo y Arciniegas, Rosa y Manuel Valle, y finalmente a 
la familia Olcese. Se dice también que en esta hacienda habría vivido 
Micaela Villegas, la Perricholi, amante del Virrey Amat. Por esto se le 
conoce también a la finca como Casa del Virrey Amat, señala el 





Línea de tiempo  
 
Figura 1:Línea de tiempo de la casa Hacienda Buena Vista 
 






1.3.2. Marco conceptual 
Casa hacienda  
“La definición de casa hacienda es la organización económica del 
sistema típico colonial española que permaneció en Iberoamérica 
hasta las invenciones agrarias de la segunda mitad del siglo XX. El 
termino ha sido utilizado para representar la hacienda, como la 
producción combinada de agrícola y ganadera, como un modelo de 
organización social y agropecuaria, todo eso empezó con la casa 
hacienda denominada Andalucía, cuyo modelo se empleó en américa 
a partir del siglo XVll”. (Jarquín y Herrejón, 1987). 
 
Cultura 
“La cultura ya no se considera como un factor secundario de la 
realidad humana, sino como un factor fundamental de la calidad de 
vida, una dimensión que todo lo abarca, esencial no solo para la 
preservación de la identidad sino también para la gobernabilidad, la 
ciudadanía, la cohesión social y la creatividad”. (Documento de 
posición para el Foro Desarrollo y Cultura BID, de París en Marzo 
de1999, UNESCO) 
“Hablar de actividad cultural en un centro de interpretación, parece un 
asunto redundante. No sólo porque centro de interpretación son en sí 
mismas una actividad educativa y cultural, sino porque se han 
constituido progresivamente en el lugar cultural por excelencia, dado 
que la mayoría de los visitantes, particularmente los de las 
poblaciones más vulnerables, carecen de acceso a otras actividades 
artísticas, recreativas o sociales”. (Bibliored, 2005) 
 
Comunidad: 
“Se trata de un tipo de organización social cuyos miembros se unen 
para participar en objetivos comunes; la integran individuos unidos 
por vínculos naturales o espontáneos. En la comunidad se construye 
una identidad propia, por consiguiente, la comunidad es una 
estructura de identidad social y cultural donde se producen y 
difunden valores y símbolos, hábitos, modas y usos, generados por la 




integración espacial de los mismos, es decir, debido a la 
centralización física de actividades de la colectividad en un espacio 
físico urbano determinado, que puede ser el ayuntamiento, el 
vecindario, el distrito, el barrio”. (Valdivia, 2014) 
 
Biblioteca publica 
Institución cultural de gestión estatal dedicada brindar servicios 
bibliotecarios de información, lectura e investigación, a partir de la 
organización técnica de colecciones bibliográficas y documentales en 
soporte físico, electrónico, digital y otros. Asimismo, preserva el 
patrimonio cultural bibliográfico, contribuyendo a su incremento y 
difusión. (Diario el peruano, 2014) 
 
Equipamiento: 
Conjunto de elementos físicos espaciales que son necesarios para el 
desarrollo de un área poblada que lo hacen habitable. A través de 
estos se satisfacen las diversas necesidades, teniendo 
características específicas de alcance, formas, usos, etc., que los 
diferencian, permitiendo que se desarrollen y consolide la ciudad. 
 
Imaginarios urbanos: 
“Los imaginarios urbanos son generados por los propios ciudadanos 
a partir de sus ideas y representaciones de la ciudad, a partir de las 
formas en que la habitan y practican su condición urbana. 
Inmateriales e irrepresentables, los imaginarios pueden rastrearse en 
los objetos, las arquitecturas y las formas urbanas, pueden 
sedimentarse en el habla o en los rituales ciudadanos, y aparecer en 




“La expresión “seguridad urbana” significa, fundamentalmente, no 
tener miedo de una agresión violenta, ser consciente de que la propia 




intimidad de la casa propia sin miedo de sufrir robos, o circular 
tranquilamente por la calle sin temer hurtos o agresiones. La 
seguridad, por consiguiente, sería entendida como una construcción 
social e implicaría una especie de igualdad de la vida social, un 




El espacio público debe ser un lugar para el uso de la población y 
para diferentes tipos, que se debe integrar con las viviendas y la 
actividad comercial, trayendo como consecuencia el equilibrio entre 
la seguridad con identidades diferentes. (Gasparini, 2000) 
 
Son espacios públicos, en donde predominan los valores 
paisajísticos, por tanto, es un escenario con un alto potencial 
recreativo y con contacto directo con la naturaleza. En este sentido, 
el parque se constituye en un elemento protector del ambiente, que 
posibilita la sana convivencia y las relaciones sociales entre 
miembros de una comunidad o vecindad. 
 
Los parques y la zona verde como elemento fundamental de la 
estructura del espacio público se pueden catalogar dentro del 
conjunto de “vacíos urbanos” de la ciudad como elemento 
fundamental que logra definir una relación de equilibrio entre las 





1.3.3. Referentes arquitectónicos  
 
Figura 2:P1.1 Constructivo 
 





Figura 3:P1.2 Tratamiento Espacial 
 







Figura 4:P1.3 Función  
 







Figura 5:P2.1 Constructivo 
 







Figura 6:P2.2 Tratamiento espacial 
 







Figura 7:P2.3 Función 
 







Figura 8:P3.1 Constructivo 
 






Figura 9:P3.2 Tratamiento espacial 
 







Figura 10:P3.3 Función 
 






1.4. Teorías relacionadas al tema 
1.4.1. Centro de interpretación patrimonial. 
“El concepto de patrimonio cultural es la acumulación de bienes y 
valores de una cultura que es parte de la propiedad simbólica o real y 
que además permiten procesos de identidad social o individual. 
En conclusión, preservar los bienes y valores de una cultura permite 
el proceso de identidad”. (Domingo, 2013, p.21) 
“Muchos de nuestros monumentos históricos y sitios arqueológicos 
que identifican una localidad o una zona de nuestra provincia e 
incluso un fenómeno cultural, como puede ser el nacimiento del 
monumento, para potenciar este recurso es necesario crear un centro 
que interprete y analice estos fenómenos y guíen al visitante en su 
visita a la localidad. Detrás de este fenómeno, está la idea 
mercantilista de atraer visitantes con el fin de generar recursos 
económicos y empleo”. (Domingo, 2013, p. 20).  
 
1.4.1.1. Preservación patrimonial. 
“La preservación establece un conjunto de medidas con el 
objetivo de prevenir el deterioro o destrucción de los bienes. Es 
una acción que dirige ala intervenciones de Conservación y/o 
Restauración, gestionando que las alteraciones se evalúen, 
suspendan o acepten en base a un estudio, esto involucra realizar 
procedimientos continuos que busquen mantener al monumento 
en buenas condiciones”. (Terán, 2004, p.106) 
Por lo tanto, la preservación patrimonial constituye evidencia de 
significación cultural que permita poner en práctica el proceso de 
conservación, cuando esta dispone de mucho valor. 
1.4.1.2. Puesta en valor patrimonial. 
“La idea de puesta en valor, es un concepto que se utiliza de un 
punto netamente economista y esto muchas veces por ignorancia 
de su verdadero significado. El concepto de puesta en valor fue 
determinado en las normas de Quito de 1967 en la que, en 
resumen, se propone prevalecer la tutela de los valores del bien, 




territorios”. (García, 2012, p.27) 
Por lo tanto, el valor de un bien patrimonial corresponde a 
habilitarlo de las condiciones objetivas y ambientales, sin alterar 
su entorno, para su óptimo aprovechamiento de identidad 
generando memoria urbana para así contribuir el desarrollo 
económico de la región. 
1.4.1.3. Memoria urbana. 
“Es toda aquella información que almacenamos y recordamos 
para evocar situaciones que suceden o sucedieron a través del 
tiempo en lugares indeterminados. Sin embargo, la relación entre 
memoria y lugar es que la memoria necesita del lugar para que 
pueda desarrollarse y así haya una conservación entre espacios y 
tiempo, ya que estos dan la existencia del lugar y a la vez le da 
sentido a algo que necesariamente tiene que ser físico”. 
(Sztulwark, 2005, p.4) 
“En este espacio compuesto existe una privación pública, una 
idea de gestión Pública, una mirada social y múltiple igualdad que 
provienen de diferentes actores, tanto como adentro y a afuera de 
la zona, así como del ayer y del hoy”. (Carrión y Hanley, 2005, 
p.48)  
“Las ciudades, así como los sueños, están edificadas de deseos y 
temores. La ciudad contiene y elimina, iguala y divide, da 
seguridad y genera dictadura. Sus fortalezas están hechas no 
solo de ladrillos y cercos sino también por los muros mentales, 
políticos y culturales que consienten y modifican los territorios 
urbanos. País de muros”. (Segovia, 2007 p. 50). 
1.4.2. Espacio público 
“La definición de espacio público significa un dominio de uso social 
colectivo y multifuncional, que acostumbra vincularse a la 
representación de la gran multitud humana en ambientes urbanos 
dirigidas por jurisdicciones públicas, por ejemplo, marchas políticas, 
conmemoraciones colectivas, etcétera”. (Borja y Muxi, 2000, p. 28). 
“Entonces el espacio público es un escenario grande de 




espacio y que es público. 
La noción de espacio es una de las condiciones que permiten a los 
seres humanos ser sensatos de la presencia del mundo. Es por 
excelencia el medio del que se vale la experiencia individual y 
colectiva para materializar las emociones de riqueza e identidad. Por 
otro lado, el concepto público está vinculado a la colaboración de los 
ciudadanos y ciudadanas, en los asuntos de provecho común, 
además está abierta a la visibilidad de todos y es común en los 
miembros de una sociedad. El espacio es la posición en el, mientras 
que lo público está vinculada a la gente”. (Segovia, 2007, p.60) 
Las complementaciones de estos dos conceptos ayudaran a 
solucionar los problemas de nuestro tema, para ello veremos la 
conceptualización de espacio público. 
“Los espacios públicos contribuyen al fortalecimiento del sentido de 
pertenencia y la sociabilidad en un barrio, una zona o una ciudad; y 
que, por tanto, la relación que se establece con el espacio público 
puede ser un factor importante en los procesos de integración y 
convivencia social y de formación de identidad en el seno de la 
sociedad urbana”. 
(Segovia, 2007, p.9) 
Por lo tanto, las relaciones entre el poder, los habitantes y la 
ciudadanía se plasman en conformación de sus calles, plazas, 
parques, lugares de encuentros ciudadanos y monumentos. Si no hay 
espacio público entonces no habrá fortalecimiento de pertenencia ni 
sociabilidad en un barrio. Por ello, son importantes los procesos de 
convivencia e interacción social. 
1.4.2.1. Interacción social 
“La interacción es caminar de un lado a otro, entonces se trata de 
un lugar libre de circulación e interacción en el tiempo o el espacio 
que ofrece como primordial característica la libertad de acción y el 
derecho a persistir inactivo”. (Vega, 2006, p.7) 
Por otra parte, Si el espacio común ya no es la regla, hay que 
fundar o refundar las entidades políticas, y estos lugares que 




una conexión que le permita protegerse de la descomposición 
urbana. 
“Espacio público es espacio de historia, de caracterización con el 
pasado que expresa identificaciones y orígenes comunes, tanto 
en sus monumentos como en sus accidentes que es pasado y 
presente a la vez. A partir de dicha identificación con el pasado, el 
espacio público se transforma en espacio de relación social, de 
caracterización simbólica cotidiana, de expresión e igualdad 
cultural. “Las marcas e identificaciones del pasado se fusionan y 
contagian las acciones presentes”. (Takano y Tokeshi, 2007, p. 
20) 
El espacio en el pasado es historia y esto a su vez es la expresión 
de identidad. 
1.4.2.2. Identidad cultural  
“Según la real academia española identidad. Es el Vínculo de 
rasgos propios de una persona o de una población que los 
determinan frente a los demás” (RAE, 2001, p.1245)  
“La identidad relacionada al tema de estudio patrimonial, se 
concibe como la referencia común de valores creados en la esfera 
de una colectividad y los valores salvados identificados en la 
realidad del monumento”. (Cracovia, 2000. Anexo)  
La identidad en Lima es vista como el levantamiento de cientos de 
barriadas, cada una con su propia historia, herencia e identidad 
micro urbana, así mismo la identidad se vincula a los centros 
históricos siendo de gran significado público y agrupado que tiene 
el todo. 
1.4.2.3. Identidad cultural  
“la cohesión social es la capacidad de una sociedad de afirmar el 
bienestar de todos sus miembros, reduciendo diferencias y 
previniendo la polarización mediante la acción del estado, además 
se lleva adelante asegurar un cierto nivel de bienestar similar para 





1.5. Formulación del problema 
1.5.1. Problema general 
¿De qué manera un centro de interpretación patrimonial en la casa 
hacienda buena vista se relaciona con el fortalecimiento del espacio público 
en el distrito de Lurín en el año 2017? 
1.5.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la preservación patrimonial se relaciona con el 
fortalecimiento de la identidad cultural del distrito de Lurín en el año 2017? 
 
¿De qué manera la puesta en valor patrimonial se relaciona con el 
fortalecimiento de la interacción social del distrito de Lurín en el año 2017? 
 
¿De qué manera la memoria urbana se relaciona con el fortalecimiento de 
la cohesión social del distrito de Lurín en el año 2017? 
 
1.6. Justificación del tema 
La implementación del centro de interpretación patrimonial es clave para 
preservar la herencia del pasado de la casa hacienda buena vista así 
mismo, generar espacio público para los pobladores de Lurín. 
Su importancia reside porque es la única casa hacienda rural de este tipo, 
ubicada en al sur de la ciudad de Lima, referente al siglo XVIII, que ha 
llegado hasta nuestros días, se trata de un caso de la arquitectura virreinal 
rural en la costa del país. 
Su conservación y puesta en valor, Generará sensibilidad en los 
pobladores de modo que generará espacio público, creará sensación de 
seguridad de esta manera se dará importancia al edificio como bien 
patrimonial.  
Se estudiará el bien patrimonial con lo que corresponda como es el 
levantamiento arquitectónico y su historia. Para luego plantear como diseño 
el centro de interpretación patrimonial. Por otra parte, la variable de espacio 
público buscara estudiar las necesidades de los pobladores de Lurín.  
El aporte de esta investigación es elaborar un proyecto, que consiste en 
diseñar el centro de interpretación patrimonial en la casa hacienda buena 




mismo generara la sensibilidad en los pobladores y de esta manera 
solucionar los problemas que hoy carece. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general  
Determinar la relación entre un centro de interpretación patrimonial en la 
casa hacienda “Buena Vista” y el fortalecimiento del espacio público en el 
distrito de Lurín en el año 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la preservación patrimonial y el fortalecimiento 
de la identidad cultural del distrito de Lurín en el año 2017. 
 
Diseñar la relación entre la puesta en valor patrimonial y el fortalecimiento 
de la interacción social del distrito de Lurín en el año 2017. 
 
elaborar la relación entre la memoria urbana y el fortalecimiento de la 
cohesión social del distrito de Lurín en el año 2017. 
 
1.8. Hipótesis 
1.8.1. Hipótesis general 
El centro de interpretación patrimonial en la casa hacienda buena vista se 
relacionará provechosamente en el fortalecimiento del espacio público en el 
distrito de Lurín en el año 2017 
1.8.2. Hipótesis Especifico 
La preservación patrimonial se relacionará beneficiosamente en el 
fortalecimiento de la identidad cultural en el distrito de Lurín en el año 2017. 
 
La puesta en valor patrimonial se relacionará beneficiosamente en el 
fortalecimiento de la interacción social en el distrito de Lurín en el año 2017 
 
La memoria urbana se relacionará provechosamente con el fortalecimiento 






II. Método  
2.1. Diseño de Investigación 
El esquema de investigación de este proyecto concierne a no 
experimental, por lo tanto, es de nivel transversal o transaccional cuyo 










Donde M simboliza la muestra que va a encuestar y Xo simboliza la 
variable independiente que va observar la Yo que simboliza la variable 
dependiente. La r minúscula es la interrelación de las dos variables. 
 
2.2. Variables y operacionalización de variables 
 
2.2.1. Variables  
-V. Independiente: Centro de Interpretación Patrimonial 
Está asociada a la identificación con varios momentos de la historia, 
así como su contexto sociocultural. 
 
-V. Dependiente: Espacio Público  
La definición de espacio público es el dominio de uso social colectivo 
y multifuncional, que acostumbra vincularse a la presencia de gran 
multitud humana en escenarios urbanos dirigidas por autoridades 












2.2.2. Operacionalizacion de Variables 
 
Tabla 1:Operacionalizacion de variables 
 
  




































2. Protección  





















Dim 1     = 3preg. 
Dim 2     = 3preg. 
Dim 3     = 3preg. 









7. Signos  
8. Sentido 










































Dim 1     = 3preg. 
Dim 2     = 3preg. 
Dim 3     = 3preg. 
Subtotal = 9preg. 
 





13. Compromiso  
14. Manifestación  











2.3. Población y Muestra 
 
Formula    





p= probabilidad de acierto 
     0,5=50% de acierto 
q= P= probabilidad de error 
     0,5=50% de error 
E= nivel de error 
     0,10= 90% 
     0,01 = 99% 
Z= nivel de confianza 
     1,96 = 95% 

















El Tamaño de la muestra es: 88 que viene a ser el número de personas 
que necesitamos para tener representadas a la población de 1000 





             Z2  p  q N 
              N E2 + Z2 p q 
n= 
      1.962* 0.5 * 0.5 *1000 
      1000 * 0.102 + 1.962*0.5*0.5  
 
n= 
      3.8416* 0.25 *1000 
      1000 * 0.01 + 3.8416*0.25  
 
n= 
        3.8416* 250 
        10+ 0.9604  
 
n= 
         960.4 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
La Técnica de recolección de los datos para manejar esta 
muestra, será con la fórmula de proporción poblacional, esto se 
aplica cuando la población es conocida.           
El instrumento a manejar en el presente proyecto es la del 
cuestionario, bajo el estudio del “método de aplicaciones sumarias 
o escala de Likert”, el cual nos permitirá calcular actitudes y 
conocer el nivel de conformidad de los encuestados en base al 
cuestionario hecho. 
2.2.4. Validez y Confiablidad del Instrumento. 
 
Validez 
Se tomará en cuenta la validez de los instrumentos por un 
conjunto de expertos que en este proyecto será: 1 doctor en 
metodología de la investigación, y 2 arquitectos temáticos, los 
cuales después de analizar la tabla de operacionalización de las 
variables y sus referidos ítems darán valides del instrumento 
facilitándole un resultado de porcentaje final que tendrá que estar 
dentro de los límites admisibles para un proyecto de investigación: 






 Especialista Especialidad Valoración % 
1 Dr. Villanueva Mendoza, 
Santiago 
Metodólogo  Aplicable 100% 
2 Mg. Lui Cadillo, Augusto   Arquitecto  Aplicable 100% 
3 Mg. Ida J. Rojas, 
Coronado   





Para saber el nivel de confiabilidad el instrumento se mediará con 
el coeficiente de correlación de alfa de cron Bach, el cual nos 
arrojará resultados por medio del estudio de la prueba piloto de 15 
personas, cuyas cifras estables nos den como resultado altos 
niveles de confiabilidad de ,693 a 737 ver TABLA Nº 2 Que viene 












2.5. Métodos de análisis de datos 
El presente proyecto se realizará mediante la recolección de datos por 
medio del estudio descriptivo que se le realizará a la población de la Urb. 
centro poblado rural de “Buena Vista”, del distrito de Lurín.  
Los informes obtenidos por el estudio, serán contrastados con los datos 
de otros estudios registrados. Para ello se procesará y estudiará los 
datos con el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 20, dentro del 
cual se efectuará balances mediante gráficos estadísticos que nos 
permitirán reconocer de forma clara, la posibilidad de realizar el objeto 
arquitectónico y en consecuencia su elaboración. Su contrastación será 
mediante la utilización del programa el Chi cuadrado de Pearson que 
nos permitirá contrastar la hipótesis con los resultados. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
La siguiente investigación cumple estrictamente las normas que se 
requieren, así como los métodos y técnicas científicas que se necesitan 
para su validación formal. También Se aplicó la norma APA. En el 





III. Aspectos Administrativos 
 
3.1. Recursos y presupuesto 
 
En esta investigación los recursos que se van a presentar serán las 
siguientes: 
3.3.1. Recursos 
Los recursos que se van a utilizar para esta investigación son: 
 
-Materiales: Maquinas y materiales de escritorio según el 
presupuesto elaborado previamente. 
 
-Humanos: Se va a requerir el apoyo de asesores, especialistas y 
técnicos para su elaboración. 
 
Tabla 3:Recursos materiales 
Materiales   Cantidad  Coste/ unidad Sub total 
Lapicero 1 docena S/.6.00 S/.6.00 
Papel bond 2 millares  S/.24.00 S/.24.00 
Folder  1 docena  S/.4.50 S/.4.50 
Tinta  3 juegos  S/.120.00 S/.360.00 
Resaltador  2 resaltadores  S/.1.00 S/.2.00 
Libros    S/.300.00 
Total    S/.696.50 
 













Maquinas  Cantidad  Coste Sub total 
Computadora  1 unidad S/.3,000.00 S/.3,000.00 
Impresora  1 unidad S/.750.00 S/.750.00 
Usb  3 unidades S/.35.00 S/.105.00 
Cd  1 docena  S/.10.00 S/.10.00 




3.3.2. Presupuesto  




Se toma como base a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) la cual, en 
el presente año, 2017 es S/3.950.00 nuevos soles. 
 
Dietas: 
3 Asesor temáticos………           1 UIT     S/. 11,595.00 
2 Personal de servicio....          ½ UIT      S/. 1,975.00 
Técnico ………………….          ½ UIT      S/. 1,975.00 
Sub total…….................................          S/. 15,545.00 
Bienes:  
Maquinas ……………………………        S/. 3,865.00 
Materiales ………………………….             S/. 696.50 
Sub total………………………………        S/. 4,561.00 
Servicios:  
Anillados …………………………...            S/. 30.00 
Ploteo………………………………...         S/. 200.00 
Impresiones…………………………         S/. 150.00 
Internet…………………………….              S/. 80.00 
Movilidad……………………………          S/. 150.00 
Sub total…………………………………      S/. 600.00 
 
Total……………………………………    S/. 20,716.00 
3.2. Financiamiento 





3.3. Cronograma de Ejecución  
 
Tabla 5:Cronograma de ejecución 
ACTIVIDADES 
Semana de Ejecución 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Reunión con el 
asesor temático 
                
2 Realización del 
proyecto de 
investigación 
                
3 Planteamiento del 
tema de 
investigación  
                
4 Asesoría de la 
búsqueda de 
información 









                
7 Diseño, tipo y nivel 
de investigación  
                
8 Variables y 
operacionalizacion 
                
9 Presentación del 
diseño 
metodológico 
                
10 Presentación de 
avance  
                
11 Población y 
muestra del 
proyecto  
                
12 Técnicas e 
instrumentos de 
datos 
                
13 Presentación del 
proyecto 
                
14 Observaciones 
levantadas  
                
15 Sustentación del 
proyecto 









Tabla 6:Valoración del patrimonio 
 
Valoración del patrimonio 





Válido nunca 49 55,7 55,7 55,7 
casi nunca 30 34,1 34,1 89,8 
regular 5 5,7 5,7 95,5 
casi siempre 2 2,3 2,3 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según los resultados de la tabla la mayoría de los habitantes de Buena 
Vista. No tienen conocimiento del valor patrimonial que les rodea ya 
que nunca han participado de actividades culturales que los 





Tabla 7:Protección del patrimonio 
 
Protección del patrimonio 





Válido nunca 2 2,3 2,3 2,3 
casi nunca 2 2,3 2,3 4,5 
regular 6 6,8 6,8 11,4 
casi siempre 28 31,8 31,8 43,2 
siempre 50 56,8 56,8 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados de la tabla la mayoría de los habitantes de Buena 
Vista. Creen que siempre se debería de proteger el patrimonio de la 
casa hacienda buena vista ya que es vista como un icono de identidad 








Tabla 8:Autenticidad del patrimonio 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados de la tabla la mayoría de los habitantes de 
Buena Vista. Casi nunca se identifican con el patrimonio de la 
casa hacienda, la causa podría ser el total abandono en que se 
encuentra la infraestructura de la ya mencionada, por tal motivo 
carece autenticidad.  
  
Autenticidad del patrimonio 





Válido nunca 36 40,9 40,9 40,9 
casi nunca 47 53,4 53,4 94,3 
regular 3 3,4 3,4 97,7 
casi siempre 1 1,1 1,1 98,9 
siempre 1 1,1 1,1 100,0 




Tabla 9:Puesta en valor 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados de la tabla casi la mayoría de los 
habitantes de Buena Vista.  
Creen que generando valor patrimonial se podría proteger la 
infraestructura y la cultura erradicando así la cohesión social. 
  
Puesta en valor 





Válido nunca 2 2,3 2,3 2,3 
casi nunca 2 2,3 2,3 4,5 
regular 22 25,0 25,0 29,5 
casi siempre 32 36,4 36,4 65,9 
siempre 30 34,1 34,1 100,0 








Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados de la tabla la mayoría de los habitantes de 
Buena Vista. Creen que el acondicionamiento del patrimonio 









Válido nunca 19 21,6 21,6 21,6 
casi nunca 5 5,7 5,7 27,3 
regular 31 35,2 35,2 62,5 
casi siempre 32 36,4 36,4 98,9 
siempre 1 1,1 1,1 100,0 




Tabla 11:Economía  
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados de la tabla la mayoría de los habitantes de 
Buena Vista. Creen que regularmente podría dar beneficio 
económico la valoración de la casa hacienda en la población. 
  
Economía 






nunca 1 1,1 1,1 1,1 
casi nunca 36 40,9 40,9 42,0 
regular 48 54,5 54,5 96,6 
siempre 3 3,4 3,4 100,0 




Tabla 12:Memoria urbana 
 
Memoria urbana 





Válido nunca 36 40,9 40,9 40,9 
casi nunca 47 53,4 53,4 94,3 
regular 3 3,4 3,4 97,7 
casi siempre 1 1,1 1,1 98,9 
siempre 1 1,1 1,1 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados de la tabla la mayoría de los habitantes de 
Buena Vista. Cree que los signos del pasado no crearon ni 
modificaron mucho la memoria urbana en la casa hacienda 





Tabla 13:Reconocimiento cultural 
 
Reconocimiento cultural 





Válido nunca 1 1,1 1,1 1,1 
casi nunca 19 21,6 21,6 22,7 
regular 36 40,9 40,9 63,6 
casi siempre 30 34,1 34,1 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados de la tabla la mayoría de personas 
regularmente se sienten representado socio espacialmente con el 







Tabla 14:Representación de la memoria urbana 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla las personas casi nunca se identifican con el 
patrimonio de la casa hacienda buena vista asiendo muy difícil la 
materialización de la memoria urbana. 
 
  
Representación de la memoria urbana 





Válido nunca 28 31,8 31,8 31,8 
casi nunca 51 58,0 58,0 89,8 
regular 5 5,7 5,7 95,5 
casi siempre 3 3,4 3,4 98,9 
siempre 1 1,1 1,1 100,0 




Tabla 15:Permanencia cultural 
 
Permanencia cultural 





Válido nunca 37 42,0 42,0 42,0 
casi nunca 28 31,8 31,8 73,9 
regular 19 21,6 21,6 95,5 
casi siempre 2 2,3 2,3 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla las personas, casi nunca buscan información del 
bien cultural que les rodea perjudicándoles en tener permanencia 





Tabla 16:Difusión cultural 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados que se muestran en la tabla Las personas 
de la zona de buena vista en su mayoría regularmente se sienten 
identificados culturalmente con su patrimonio   
Difusión cultural 





Válido casi nunca 16 18,2 18,2 18,2 
regular 69 78,4 78,4 96,6 
casi siempre 2 2,3 2,3 98,9 
siempre 1 1,1 1,1 100,0 




Tabla 17:Acceso cultural 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla y como se muestra en el gráfico, casi siempre las 
personas se sienten identificados con el patrimonio de la casa 
hacienda buena vista.  
  
Acceso cultural 





Válido nunca 1 1,1 1,1 1,1 
casi nunca 3 3,4 3,4 4,5 
regular 18 20,5 20,5 25,0 
casi siempre 32 36,4 36,4 61,4 
siempre 34 38,6 38,6 100,0 




Tabla 18:Compromiso social 
Fuente: Elaboración propia 
Claramente se ve en el gráfico, que casi nunca se difunde la 
identidad del patrimonio de la casa hacienda buena vista, así 









Válido nunca 4 4,5 4,5 4,5 
casi nunca 35 39,8 39,8 44,3 
regular 29 33,0 33,0 77,3 
casi siempre 18 20,5 20,5 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 




Tabla 19:Manifestación social 
 
Manifestación social 





Válido nunca 34 38,6 38,6 38,6 
casi nunca 45 51,1 51,1 89,8 
regular 5 5,7 5,7 95,5 
casi siempre 2 2,3 2,3 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados de esta tabla nos muestra que casi nunca 
hay actividades culturales, careciendo de esta manera de 





Tabla 20:Interacción social 
Interacción social 





Válido nunca 50 56,8 56,8 56,8 
casi nunca 23 26,1 26,1 83,0 
regular 10 11,4 11,4 94,3 
casi siempre 3 3,4 3,4 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 


























Fuente: Elaboración propia 
Los resultados que la tabla nos arroja, es que no existe la 
interacción social entre las personas de la zona de Buena Vista 








Tabla 21:Seguridad social 
Seguridad social 





Válido nunca 41 46,6 46,6 46,6 
casi nunca 19 21,6 21,6 68,2 
regular 23 26,1 26,1 94,3 
casi siempre 3 3,4 3,4 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados de la tabla, por lo general no existe esa 
sensación de seguridad al pasar por el bien patrimonial de la casa 





Tabla 22:Sensibilidad social 
Sensibilidad social 





Válido nunca 13 14,8 14,8 14,8 
casi nunca 15 17,0 17,0 31,8 
regular 30 34,1 34,1 65,9 
casi siempre 25 28,4 28,4 94,3 
siempre 5 5,7 5,7 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los resultados que muestran los gráficos regularmente se 
genera esa actitud de sensibilidad por el bien patrimonial de la 





   Tabla 23:Cohesión social 
 
Cohesión social 





Válido nunca 28 31,8 31,8 31,8 
casi nunca 27 30,7 30,7 62,5 
regular 12 13,6 13,6 76,1 
casi siempre 19 21,6 21,6 97,7 
siempre 2 2,3 2,3 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla regularmente se genera compromiso de unión 
social entre las personas de la zona de Buena Vista, generando 










Según los resultados de las encuestas, los habitantes de Buena 
Vista – en el distrito de Lurín, urge la pronta creación de un lugar 
de identidad don de las personas se cultiven social y 
culturalmente. Pues la mala situación en la que se encuentra hoy 
en día el distrito de Lurín, sumada al mal mantenimiento del 
patrimonio de la Casa Hacienda buena vista, y su entorno, han 
hecho de que muchas personas eviten estar o deleitarse de 
aquellos sitios.  
 
Actualmente por los cambios de gestión es difícil a ciertos rasgos 
saber cuál ha sido el crecimiento cultural y económico del lugar 
de estudio. 
 
Acertadamente coincidieron en que exista poca preocupación 
por la cultura, por la memoria y por el valor del bien patrimonial 
del lugar de estudio. Así también la percepción de inseguridad 
coincide, con las estadísticas de OBNASEC institución que se 
encarga de observar la seguridad ciudadana del país. 
 
¿Si existiera un lugar donde no hay lugar para la inseguridad si no 
para lo contrario? Como esto afectaría a las personas del lugar u 
objeto arquitectónico pues se podría crear un espacio donde se 
diga culturalmente, se sienta identidad, y se vea seguridad 
¿fomentaría en la percepción de seguridad? Dentro de esta 
hipótesis existen varios ejemplos que han hecho en otras 
ciudades importantes de Sudamérica como Medellín, chile 
incluso en el Perú que se optó por realizar proyectos 
arquitectónicos sociales y culturales en lugares donde se percibía 







Como conclusión en base a las encuestas: 
 Se determinó que las personas de Buena Vista necesitan una 
infraestructura cultural y educativa que aporte a al sector. 
  Se determinó que hay un alto índice de personas que sienten 
inseguridad en el sector. 
 Se ha podido demostrar que Buena Vista necesita una 
renovación del lugar para desarrollar educación y cultura.  
 También se demostró que el lugar carece de una buena 
infraestructura, así como entorno ambiental. 
 Se necesita implementar diferentes ambientes culturales y 
educativos para la propuesta del centro de interpretación 
patrimonial  
 Las personas confían en que la propuesta de un centro de 
interpretación patrimonial ayudará a crear identidad, así como 
también ayudará a disminuir la precepción de inseguridad del 
lugar.  
 Las personas están de acuerdo en que los jóvenes sean parte 
de la puesta en valor de la casa hacienda Buena Vista  
Conclusión en base a la ficha técnica del lugar: 
 Se pudo observar que existe áreas con poca cantidad de áreas 
verdes, que no abastece a la población según la OMS nos indica 
que debería haber 8 m2 de área verde como mínimo. 
 Se necesita mejorar y crear espacios recreativos en el lugar de 
estudio. 
 Se encontró algunas deficiencias físicas, como la contaminación, 
la falta de mantenimiento, y esto por el poco interés de la 
municipalidad. 
 Sin embargo, algunas calles están en buenas condiciones, pero 
como en muchos lugares no existen las señalización, veredas y 
rampas para discapacitados. 
 El descuido que existe en la casa hacienda Buena Vista hace 




VII. Recomendaciones  
 
 Se debería establecer una infraestructura con un sistema que 
integre varios atractivos dentro de la zona, como por ejemplo 
una ruta turística que abarcaría toda la parte cultural y la otra 
la parte social.  
 Se debería realizar actividades socioculturales y educativas 
que motiven a los jóvenes y adolescentes a generar identidad 
con su sector. 
 También debería haber una mayor vigilancia en los sectores 
de menor afluencia de personas en el entorno de la casa 
hacienda Buena Vista. 
 Se debería establecer límites de habilitaciones urbanas 
dentro del sector ya que existen personas que informalmente 
están invadiendo zonas intangibles y esto se da a causa de 
la sobrepoblación de la ciudad y del distrito. 
 Se recomienda a las personas que se dedican a investigar, 
que se debería ampliar este estudio, ya que para este 
proyecto de investigación se tomó una muestra reducida 
pero apta para para desarrollar este proyecto.  
 Aprovechar los espacios de zonificación paisajística para 
mejorar el entorno de la ciudad y del distrito. 
 Dentro de la municipalidad se debería mejorar la planificación 
urbana para tener mayor control de las multitudes 
poblacionales en el futuro. 
 
Las recomendaciones para este estudio son la recolección de 
datos e información que ayudaran a comprender la transparencia 
y necesidades del lugar de estudió. así mimo se utilizarán 





VIII. Propuesta de intervención 
4.1.1. Memoria descriptiva 
La presente memoria descriptiva está referida al terreno 
delimitado por la Zona c Ex. Fdo. Buena Vista de la rinconada 
Lurín con Av. 24 de junio, para el proceso del proyecto titulado 
centro de interpretación patrimonial en la casa hacienda 
“Buena Vista” y su relación con el fortalecimiento del espacio 
público en el distrito de Lurín en el año 2017. 
Actualmente el predio se encuentra con un nivel de refuerzo 
muy bajo y de propiedad del Instituto de hermanas Agustinas 
de Jesús, el predio cuenta con registro en la Municipalidad 









. Calle                        :            Ca. Rinconada Lurín 
 
. Distrito                     :            Lurín  
 
. Provincia                  :            Lima 
. Departamento          :            Lima 







 . Por el frente            : Calle rinconada Lurín 
 . Por la derecha        : Parcela D1 
 . Por la izquierda      : Av. 24 de junio 
 . Por el fondo            : Parcela D9 
 
Área de intervención 




El lote se encuentra dentro de una zona patrimonial, se 
encuentra en abandono y la inseguridad abunda, tiene acceso 
a través de calles en sus tres frentes, existe una pendiente 





 Publico (Áreas sociales) 
 Educativo (Biblioteca) 
 Social (talleres  culturales) 
 Exposiciones (c. de interpretación) 
 
Especificaciones 
La obra se desarrolla como centro de interpretación 
patrimonial con una estructura con un área de construcción de 
4512.60 m2 aprox. en el primer nivel, 1,488.27 m2 aprox. en la 
segunda planta, 1,537.52 m2 aprox. en el tercer nivel, 
1,486.81 m2.  
La infraestructura está conformada en concreto armado de 
tipo de loza aligerada, con una resistencia de 350 kgf/cm2. 
Con el tipo de sistema constructivo a porticado. 
4.1.2. Reglamentación y Normatividad 
Norma A.130 Requisitos de seguridad 
Norma A.140 Bienes culturales inmuebles 
Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y 
de las 
personas adultas. 
Norma A.090 Servicios comunales. 
 
Normativa internacional  
Carta de Cracovia 2000 





4.1.3. Parámetros urbanísticos  
 






IX. Factores vínculos entre investigación y 
propuesta solución – análisis urbano 
 
9.1.  Datos geográficos 
 
a)  Ubicación:  
la casa hacienda se ubica en la parte alta de una colina rocosa, 
en la Urbanización Predio Rustico Buna Vista, Parcela D-52A – 
U.C.10955 en el distrito de Lurín, provincia y departamento de 
lima.  
b)  Localización: 
Se localiza en el Centro Poblado Rural Buna Vista, que 
pertenece al distrito de Lurín, Lima. El distrito de Lurín se 
localiza al sur de lima metropolitana y limita por el norte con el 
distrito de Pachacamac, Villa María del Triunfo y villa el Salvador 
al este con el distrito de Pachacamac al sur con punta hermosa y 
al oeste con el océano pacifico. 
 
c)  Relieve: 
El litoral del distrito de Lurín posee playas hermosas que son 
destinos turísticos en épocas de verano, el nivel en el que se 
encuentra varía desde el nivel 0 hasta los 380 msnm. Así mismo 
es considerado como el ultimo valle verde del departamento de 
lima.  
 
d)  Clima: 
El distrito de Lurín posee un clima muy cálido en verano y el 
resto del año un clima no muy húmedo con 18ºc en promedio, a 









9.2.  Análisis territorial urbano 
9.2.1. Estructura urbana  
Figura 12:Estructura urbana 
Fuente: Municipalidad de Lurín 
9.2.2. Sistema urbano 
Dentro de la capital existen diversos aglomerados incluyendo el 
distrito de Lurín.  





































9.2.3. Viabilidad, Accesibilidad y transporte 
La vía principal indicada para acceder al proyecto es ala Av. 
Manuel valle. 
 
Figura 14:Viabilidad, Accesibilidad y transporte   
LEYENDA PLAN VIAL 
Vías Nacionales/ Regionales Pan. Sur 
Vías Arteriales 
Vías Colectoras 
Intersecciones vial  
Límite Del Distrito 





Tipo de transporte 
 
Para desplazarse entre las diversas zonas urbanas, existen los 
siguientes tipos de transporte: 
 
 Urbano:  
Predomina el servicio de combis y Moto taxis, que ingresan por las 
calles sin asfaltar a las viviendas de las asociaciones, y las conectan 
con las principales calles urbanos de Lurín. 
  
 Interurbano: 
El transporte interurbano, a través de custer, micros y combis 
conectadas el distrito de Lurín con Lima Metropolitana. Tiene dos vías 
de acceso: 
A través de la autopista panamericana sur y la antigua panamericana 






















































Fuente: Elaboración propia  
La morfología que presenta el distrito de Lurín es regular e irregular y 
esto por el crecimiento de la población sin planificación  
Urb. Villa libertad  
Urb. Buena vista  











Evolución de la Traza  
 
En 1993, se forma una relación urbana rural en la parte baja del Valle 
de Lurín, la constante ocupación de las zonas marginales ubicados en 
las laderas y arenales, y el proceso de urbanización van adquiriendo 
características predominantes en los usos del suelo y en la 
distribución de la población sobre los ejes de mayor articulación, 
donde se concentra la población, la mayor prestación de servicios y la 
localización de los principales equipamientos urbanos del distrito. 
(Fuente: Evolución de los distritos 1940-1993 INEI 1996). 
 






































9.2.5. Económica urbana 
 
La zona industrial del distrito de Lurín viene dando fuertes ingresos 
económicos al distrito de Lurín convirtiéndose en uno de los distritos 
más industrializados de lima por ubicarse plantas de fábricas como 
EXA fabrica de explosivos, Unique, cerámicas san Lorenzo entre 
otras. Además, es un distrito turístico y ecológico por lo que la 
actividad turística es una actividad económica necesaria para la 
mayoría de la población  
9.2.6. Dinámica y tendencias 
 
Según El plan urbano de Lurín (2012), El aumento progresivo de los 
distritos de Lima sur se han identificado por las siguientes etapas: 
búsqueda de terrenos para solucionar el problema de la vivienda 
propia (mayoritariamente por invasión de terrenos eriazos de las 
faldas de los cerros, propiedad del Estado);  
 
En territorio con fuerte pendiente se da principalmente el crecimiento 
físico desordenad, por eso el sector de Buena Vista alta ha tenido 
mayor dinámica de crecimiento y consolidación en los últimos años. 
 
a. La actividad productiva a nivel interdistrital y metropolitano, se 
sitúa sobre la Av. San pedro y se extiende por el Jr. Castilla ha. 
b. los centros comerciales son el núcleo económico en el distrito de 
Lurín como: (plaza vea, el mercado virgen las mercedes y 
comercios colindantes). Para esta articulación comercial de lima 
sur, es clave su localización geográfica.  
c. La ubicación física del distrito de Lurín, lo posiciona como distrito 
ecológico turístico además de sus hermosas playas.  
d. La vialidad del distrito representa una articulación indirecta con 
respecto a Lima Metropolitana por las distancias que hay entre ellas 
por lo que la condición actual crea congestión vehicular y murallas 





Figura 17:Estructura poblacional 





Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007  
 
Se puede ver un aumento en el área urbana según el Censo 2007, que 
muestra en proceso de envejecimiento en la población, que se ve en la 
base de la pirámide, y se expande en mayor proporción la población 
femenina que la población masculina a partir de los 15 años hasta los 




9.4. Organización política, planes y gestión 
Figura 18:Organización política 
 
 
Fuente: Municipalidad de Lurín 
 
El Alcalde de la municipalidad distrital de Lurin actualmente es José 
Arakaki Nakamine. 
Como municipalidad tienen objetivos por cumplir: 
- Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Estadio 
Municipal Guadulfo Silva Carbajal – Zona B 
- Mejoramiento de los servicios deportivos en el polideportivo Julio C. 
Tello – Zona D 
- Creación del parque temático, ubicado entre las avenidas 1 A, B y la 
Calle 5, en la Asoción Pro Vivienda Los Claveles 
- Componente pavimentación del PIP:2277586 “Mejoramiento, 
rehabilitación de las zonas comerciales a través de la puesta en valor de 
Lurin – Zona B. 
- Creación del Centro Integral de atención al adulto mayor en el CPR Villa 




- Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 
los pasajes del Sector 12. Aprox 130mt lineales. 
- Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en la Zona E. 
 
9.5. Caracterización urbana 
Dentro de las peculiaridades del proceso de ocupación de Lima Sur, 
incluyendo al distrito de Lurín, podemos señalar:  
 
a) Crecimiento urbano representado por la desarticulación. 
Desorden por la expansión urbana informal y desencajada, la ocupación 
de áreas separadas para equipamientos, la falta de una lectura clara de 
ubicación de actividades principales y desarticulación de las vías 
principales, la Antigua Panamericana sur y la Av. Manuel del valle 
 
b) Insuficiente actividad vial entre el Lima sur y el resto de la ciudad.  
c) Áreas de expansión urbana de Lima sur sin control urbano, 
dejándose a cargo de los traficantes, entendiéndose que estas áreas de 
esparcimiento están conformadas por las áreas eriazas y las de 
pendientes de difícil acceso. 
 
9.6. Conclusiones y recomendaciones 
 
Para la propuesta de un centro de interpretación, se necesita tener un 
diseño arquitectónico acordes a la topografía del lugar. Teniendo en 




X. Factores vínculos entre investigación y propuesta 
solución – concepción del proyecto arquitectónico 
 
10.1. Estudio y definición del usuario: 
 
a)  Características socio-demográficas 
De acuerdo a los datos intercensales entre los años 1940 – 2007, el 
distrito de Lurín presenta un incremento continuo de la población, cuyas 
tasas de aumento son: entre los censos de 1940 al 1961 una tasa anual 
de 2.3%, entre los censos de 1961 al 1972 una tasa de 7.1 %, de 1972 
a 1981 una tasa 2.6%, de 1981 a 1993 una tasa del 6.5 y para el último 
censo de Población y vivienda 2007 una tasa de crecimiento del 4.3%. 
Lo que indica un crecimiento continuo de la población a partir de una 
población especialmente rural, para convertirse en una población 



































Figura 20:Pirámide de edades 
b)  Económicas 
 
En esta zona alta del distrito existe carencia de ingresos y por 
consecuencia de acceso a espacios educativos- culturales de calidad. 










c)  Edades 
 
El cuadro de población y porcentajes de población por grandes grupos 
de edades del distrito de Lurín para los Censos de Población y Vivienda 
1981 – 2007, muestran una reducción en el porcentaje de infantiles y 
niños de 1 a 14 años. En el caso de del grupo de edades entre 15 a 29 
años de edad, mantiene un porcentaje casi continuo. Para los demás 
grupos de edades, los porcentajes se fueron incrementando al igual que 








10.2. Programación Arquitectónica 
10.2.1. Magnitud, complejidad y trascendencia del proyecto 
 

























b) Radio De Influencia De La Propuesta De Proyecto 
Arquitectónico 
 
El radio de influencia del presente proyecto será 10km. Ala 
redonda conectando el distrito de Pachacamac, villa el salvador, 
punta negra y punta hermosa y las contiguas urbanizaciones de 
Lurín, así mismo las instituciones y actividades recreativas que 
están a poca distancia del proyecto atraerán al lugar a personas 
distantes de otros distritos. De tal modo que la popularidad del 
sitio se extienda. Y genere actividad turística y económica.    
  








Fuente: Elaboración propia, Base IGN 




Figura 23:Sub Zonas 
Figura 24:Zona privada de administración  

































Figura 25:Matriz de relaciones 




















































































Se utilizará las siguientes normativas y leyes para el buen 
funcionamiento e infraestructura 
 
Reglamento Nacional de Edificación las Normas A.010, A.140 y 
A.0130 
 
Municipalidad Metropolitana de Lima en la ordenanza N° 1733 
Ordenanza sobre las funciones. 
 
Reglamentación, normas y leyes nacionales e internacionales 
 
Norma a.140  
Bienes Culturales Inmuebles 
 
En estas normas nacionales el principal objetivo es la ejecución de 
obras en bienes culturales inmuebles es el sostenimiento de la 
imagen urbana. 
 
El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas reside en sus 
edificios, sus plazas abiertas y en las expresiones culturales de su 
ZONA CULTURL 











VIA QUE DA A 
LA CASA 
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población, estimulan una imagen individual, un sello característico y 
atrayente que fomente la identidad y la simpatía del habitante, y que 
es el objetivo primordial de la conservación de estos bienes. 
 
Carta de Cracovia 2000 
 
Las identidades se hacen más diversas y se personalizan con el 
paso de los años. Por tanto, en la Europa en que vivimos se 
distingue por la diversidad cultural y también por la pluralidad de 
valores fundamentales. Por tanto, se debe salvaguardar el 
patrimonio cultural y brindar más atención a los problemas para 
conseguir estos objetivos. 
La conservación del patrimonio debe basarse mediante una gama de 
opciones técnicas apropiadas y organizadas. Este proceso también 
incluye el estudio estructural y análisis gráficos. También debe 
evitarse la reconstrucción del patrimonio solo puede ser aceptada la 
reconstrucción de partes muy limitadas. La reconstrucción de un 
edificio puede ser permitido también, si su destrucción ha sido a 
causa de un desastre natural o un conflicto armado. 
Cada ciudadano es consciente de su pasado y es responsable de su 
identidad. Cada patrimonio está lleno de abundantes valores, sin 
embargo, esto puede cambiar a medida que pasa tiempo. Esto hace 
que cada ciudadano cree consciencia y la necesidad de cuidar su 
propio patrimonio. 
Este patrimonio no puede ser definido de un modo univoco y estable. 
Solo se puede decir como puede ser identificado. La pluralidad 
social implica una diversidad de los conceptos de patrimonio por lo 
tanto se deben desarrollar métodos para la preservación y requiere 
la preparación de un proyecto de conservación y de restauración. 
El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, está relacionado 
con varios momentos de la historia y a sus contextos socioculturales. 
La conservación y cuidado de este patrimonio debe ser de primordial 




medioambiental, reparación, restauración, renovación y 
rehabilitación.  
El mantenimiento y reparación tiene mucha importancia cuando se 
habla se conservación el patrimonio la cual tiene que ser realizada 
mediante una investigación sistemática, inspección, control, 
seguimientos y pruebas. 
 
Carta de Venecia 1964 
 
Los monumentos históricos son una creación arquitectónica aislada 
y con el tiempo este ha adquirido una significación cultural. 
La conservación y restauración de monumentos engloba también 
todas las ciencias y las técnicas que pueda aportar al estudio y a la 
conservación del patrimonio así también, la conservación de un 
monumento puede tener resultados favorables para la sociedad. 
Cuando el marco tradicional subsiste, el monumento será 
conservado, sin embargo, cualquier construcción nueva o cualquier 




Zonificación: A (agrícola)  
Conforme a la ordenanza N°1146-MML, publicada el 20.06.2008  
Área de Tratamiento Normativo: IV 
Conforme a la ordenanza N°1146-MML, publicada el 20.06.2008  
Alineamiento de fachada         : según habilitación urbana 
Usos Permisibles                     : agrícola 
Usos Compatible                 : actividad agrícola, pecuario (granja) 
como complemento de uso agrícola, actividades turísticas y 
recreativas campestres, asociadas a la actividad agrícola aprobado 
mediante la Ord. N° 1146-2008-MML (20.06.2008). 
Se permitirá la instalación de granjas en un área que no supere el 30 
% del área del predio, con obligación de mantener el uso agrícola y 
la cobertura vegetal en la parcela. 




Área libre mínima %                      : No indica. 
Altura máxima                                : No indica. 
Retiro                                            : Conforme a la habilitación urbana 
Área de lote normativo                  : No indica. 
Frente mínimo de lote                    : No indica. 
Densidad neta                                : No indica. 
Estacionamientos                           :----------- 
 
  Cambio de zonificación 
 
Debido a que la zonificación es A (agrícola) se procederá a hacer 
un cambio de zonificación a OU conforme al proyecto. 
Para eso se pedirá el cambio de zonificación a la municipalidad de 
Lima. Agregando que el proyecto servirá para el plan de desarrollo 
urbano del distrito de Independencia. 
 
 
Económicas y financieras: 
 
Mediante la municipalidad de Lurín y Lima metropolitana. Disponer 
la realización del proyecto arquitectónico. El costo promedio es de 
S/. 2,876,670.72 sacado el Cuadro de valores unitarios del mes de 
mayo del 2017, los costos de las partidas de los niveles del centro 
de interpretación patrimonial. 
  
 
Sostenibilidad y sustentabilidad: 
 
Utilización de paneles fotovoltaicos 
Reciclaje 





Figura 27:Area de predio 
10.3. Estudio del terreno-contextualización del terreno 
 
Contexto:  
El terreno está situado en la parte alta de un promontorio rocoso en la 
Urbanización Predio Rustico Buna Vista, donde hay una necesidad de 
mejorar la calidad de vida de las personas.  
Ubicación y localización/justificación: 
 
 Departamento: Lima 
 Provincia: Lima 
 URB.: Predio Rustico Buna Vista 
 Nombre de las vías: Ca. Rinconada Lurín 
Av. 24 de junio 
 Parcela: D-52A – U.C.10955 
 
Áreas y linderos: 
 
El predio cuenta con un área de 20,500.00 m2 
 
 







Tabla 25:Linderos  
Linderos   ml. 
Por el frente camino que conduce a 




por la derecha (entrando) que los 
separa de la parcela D-17 de Don 









Por al fondo con el canal de riego 
que lo separa de la parcela D-9 de 







A continuación, se muestra el movimiento aparente del sol en los días 
más calurosos del año, sobre la cual se ha trabajado la protección de 









Fuente elaboración propia: base IGN 
Figura 29:Topografia del terreno 





 Cuenta con la concesionaria publica de luz del sur  













Según la propuesta del plan urbano del distrito de Lurín al 2021 las, se 
encuentra en el área de tratamiento normativo I y IV. Es por ello que la 
parcela D-52A casa hacienda Buena Vista se encuentra en el área de 



















Fuente Municipalidad de Lurín: zonificación 























































Fuente: Elaboración propia 
Estas son Las impresionantes 
vistas de la casa hacienda buena 
vista, fotografiadas de los lados 
que la conforman. 
Impone presencia y originalidad 
de la época colonial.  




10.4. Estudio de la propuesta /objeto arquitectónico 
 
10.4.1. Definición del proyecto 
El proyecto centro de interpretación patrimonial nace de la 
necesidad de la persona, para mejorar la calidad de vida e 
identificarse culturalmente. Recibe el nombre parque-biblioteca ya 
que en Medellín se empezó a usar este término. 
10.4.2. Plano topográfico 
Figura 32:Topografía  










10.4.4. Estudio de factibilidad 
 
10.4.4.1. Factibilidad De Demanda 
 
Existe una demanda de espacios públicos que logren fortificar los 
vínculos sociales, que reavive el sector cultural y educativo de 
una zona en crecimiento como es el CPR Buena Vista - Lurín 
 
Lo que se busca a través del proyecto es potenciar la identidad 
cultural y maximizar la calidad de vida de los habitantes de la 
zona. 
 
Puntos a tomar para la factibilidad: 
 
 
A) Ingreso por estrato económico 
 
 
En esta zona alta del distrito existe carencia de ingresos y por 
consecuencia de acceso a espacios educativos- culturales de 
calidad.  





B) Servicios y negocios locales 
 
 
Los servicios educacionales no satisfacen la cantidad de 







Figura 30:Servicios y negocios locales 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
10.4.4.2. Factibilidad Técnica 
 
En convenio, a las normas constructivas del sistema a porticado, 
por su alta resistencia al sismo, adecuado para el sector, tiene 
antecedentes de zona sísmica intermedia visto en IGP en el 
mapa de sismicidad regional (Tavera,2014, p.31). 
En acatamiento de las normas E.030 y E.060. y cálculos 
apropiados sismo resistentes. 
 
10.4.4.3.  Factibilidad Normativa 
 
La norma a.140 En estas normas nacionales el principal objetivo 
es la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles es el 
sostenimiento de la imagen urbana. 
El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas reside en sus 
edificios, sus plazas abiertas y en las expresiones culturales de su 
población. 
10.4.4.4.  Factibilidad Económica 
Mediante la municipalidad de Lurín,  lima metropolitana y el 
ministerio de cultura. Disponer la realización del proyecto 
arquitectónico. El costo promedio es de S/. 2,936,660.06 sacado 
el Cuadro de valores unitarios del mes de enero 2018, los 




 Fuente: Elaboración propia 
  




10.4.5. Esquema de organización espacial 
 
Figura 34:Organización espacial 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
10.4.6. Accesibilidad y estructura de flujos 
 
Figura 35:Accesibilidad 
































10.4.7. Criterios de diseño y de composición arquitectónica 
 
Sacar provecho al máximo los espacios, usar formas geométricas, 








volver a producirse como brotar de aquello que estaba 
desaparecido.  
 RESURGIMIMIENTO VOLVER A SER 
REBROTAR 
RENACER 





Figura 37:Composición arquitectónica 




10.4.8. Metodología de diseño arquitectónico 
 
¿EL proceso de diseño en base a las siguientes preguntas Que? 
¿Para qué? ¿Con que? 
¿Como? ¿Por qué? ¿Donde? 
 
Este proceso esencial para el diseño, ya que te pones en el lugar 
del usuario para poder habitar ahí. 
 
10.4.9. Conceptualización de la propuesta 
 
En base al análisis de las encuestas la población se tomó como 
partida el sentimiento de la persona que quería progresar no solo 
como persona sino como población, sociedad. 
 



















10.4.10. Idea fuerza o rectora 
 
Superación: vencimiento de obstáculos, sobresalir a pesar de 
los problemas o dificultades. 
Figura 39:Idea fuerza 
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Anexo Nº1 Cuestionario 




















1 2 3 4 5 
 
1 
¿Participa usted en la valoración del patrimonio 
cultural de la casa hacienda Buena Vista? 
     
 
2 
¿Cree que se debe proteger y defender el patrimonio 
cultural de la casa hacienda Buena Vista? 
     
 
3 
¿Sientes que existe autenticidad en la casa hacienda 
Buena Vista? 
     
 
4 
¿Cree usted que la puesta en valor contribuirá a 
proteger la casa hacienda Buena Vista, del deterioro? 
     
 
5 
 ¿Crees que el acondicionamiento en la casa 
hacienda Buena Vista, generara uso social? 
     
 
6 
¿Crees que generara economía la puesta en valor en 
la casa hacienda Buena Vista? 
     
7 ¿Crees que los signos del posado marcaron a la casa 
hacienda Buena Vista? 
     
8 ¿Crees que exista sentido de representación socio 
espacial en la casa hacienda Buena Vista? 
     
9 ¿Crees que se materializa la memoria en 
representación del pasado de la casa hacienda Buena 
Vista 
     
10 ¿Obtienes información de la historia de la casa 
hacienda Buena Vista? 
     
11 ¿Te sientes identificado con la identidad cultural de la 
casa hacienda Buena Vista? 
     
12 ¿Se difunde identidad cultural de la casa hacienda 
Buena Vista? 
     
13 ¿Cree usted que se difunde la existencia cultural de la 
casa hacienda Buena Vista? 
     
14 ¿Existe manifestación artística o cultural por la casa 
hacienda Buena Vista? 
     
15  ¿Con que frecuencia interactúa socialmente con la 
población, de la casa hacienda Buena Vista? 
     
16 ¿Se siente seguro si pasa por la casa hacienda Buen 
Vista? 
     
17 ¿Existe sensibilidad social por la casa hacienda 
Buena Vista? 
     
18 ¿Crees que exista unión social por la casa hacienda 
Buena Vista? 
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valoración 15 1,143 
1.143 
protección 15 ,552 
.552 
autenticidad 15 ,400 
.400 
contribución 15 ,257 
.257 
acondicionamiento 15 ,695 
.695 
economía 15 ,257 
.257 
signos 15 ,410 
.410 
sentido 1 5 ,381 
.381 
representación 15 ,600 
.600 
información 15 ,457 
.457 
identificación 15 ,457 
.457 
difusión 15 ,352 
.352 
compromiso 15 ,410 
.410 
Manifestación 15 ,981 
.981 
Interactuar 15 1,981 
1.981 
Seguridad 15 ,924 
.924 
Sensibilidad 15 ,952 
.952 
Unión 15 ,981 
.981 
Suma 15 35,267 
12.190 
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Anexo Nº3 Certificado de validez 
 
 



























































































Vestíbulo Hall de Distribución 1 Recibimiento al proyecto y distribución 10 130.00 130.00 130.00
Oficina del Director + SSHH 1 Programar, planificar y administrar 2 9.50 19.00 5.70 24.70
Secretaria + espera 1
Administrar programación del director y atender a sus 
visitantes 
2 9.50 19.00 5.70 24.70
Caja 1 Pagar matrículas / inscripciones 10 1.50 15.00 4.50 19.50
Oficina del Relacionador público y coordinador 
de Difusión y/o prensa
1
Mantener relaciones con instituciones externas. Diseñar y 
desarrollar campañas de prensa
2 9.50 19.00 5.70 24.70
Oficina de Dirección Técnica (Logística), Oficina 
del Productor y tesoreria
1
Administrar y mantener equipamientos técnicos y Manejar 
recursos financieros 
2 9.50 19.00 5.70 24.70
Bodega / Archivo 1 Almacenar archivos 1 9.50 9.50 2.85 12.35
Informes 1 Informar al público visitante 10 1.50 15.00 4.50 19.50
SSHH 2 Necesidades Básicas 10 Hombres: 2L, 2U, 2I Mujeres: 2L, 2I 2.50 0.75 19.50
Sala de Reuniones 1 Organizar y discutir temas en específico 10 5.00 50.00 15.00 65.00
Aula de Artes Visuales 1 Clases o cursos de pintura, grabado 25 6.00 100.00 100.00
Depósito de materiales y Herramientas 1 Guardar herramientas 17.00 5.10 22.10
Aula de Danza 1 Realizar clases de entrenamiento corporal 25 6.00 100.00 100.00
Depósito de Vestuarios 2 Guardar vestuarios 17.00 5.10 44.20
Aula de Teatro 1 Realizar ensayos de espectáculos 25 6.00 100.00 100.00
Depósito de Vestuarios 1 Guardar vestuarios 17.00 5.10 22.10
Aula de Canto 1 Realización de ensayos 25 6.00 100.00 100.00
Depósito de instrumentos 1 Guardar Instrumetos de música 10.00 5.10 15.10
Aula de escultura 1 Realización de esculturas 25 6.00 100.00 100.00
Depósito de materiales y Herramientas 2 Guardar materiales y Herramientas 10.00 5.10 25.10
Aula de ceramica 1 Realización de ceramica 25 6.00 100.00 0.00 100.00
Depósito de materiales y Herramientas 1 Guardar materiales y Herramientas 10.00 5.10 15.10
SSHH 8 Necesidades Básicas 13
Hombres: 3L, 3U, 3I        Mujeres: 
3L, 3I 
2.50 0.75 78.00 78.00
Sala de Exposiciones 2 Difundir lo creado en artes audiovisuales 60 3.00 180.00 54.00 468.00
Sala Audiovisual 1 Exponer con audiovisuales 50 2.00 100.00 30.00 130.00
Vigilancia 1 Vigilar 4 3.00 12.00 3.60 15.60
SSHH 3 Necesidades Básicas 114
Hombres: 2L, 2U, 3I Mujeres: 2L, 3I 
Discapacitados: 1L, 1U
2.50 0.75 29.25
Área de Lectura 1 Leer 80 3.00 240.00 72.00 312.00
Acervo 1 Guardar libros 60.00 18.00 78.00
Área de Fotocopiado 1 Fotocopiar Libros 5 1.50 7.50 2.25 9.75
Sala de Informática 1 Buscar en Internet 30 3.00 90.00 27.00 117.00
Vigilancia 1 Vigilar 4 3.00 12.00 3.60 15.60
Foyer 1 Distribuir 140.00
Auditorio 1 Ver 200 0.70 140.00 42.00 182.00
Estrado 1 Realizar las actividades de los talleres 20 6.00 120.00 36.00 156.00
Caseta de Proyección 1 Proyectar 5 1.50 7.50 2.25 9.75
Boletería 1 Pagar/Vender entradas 14 1.50 21.00 6.30 27.30
Camarines 2 Cambiarse de vestuario 12 1.50 18.00 5.40 46.80
D Depósito de Vestuarios 1 Guardar vestuarios 16.00
Preambulo 2 12.00
Oficina de control 1 controlar de los partcipantes 20.00
Cuerto de ensayo 1 previo ensayo antes de  la precentacion 30.00
Star 1 sala star de espera 4 3.00 12.00 3.60 15.60
SSHH Actores 2 Necesidades Básicas 14
Hombres: 3L, 3U, 13     Mujeres: 3L, 
3I
2.50 0.75 19.50
SSHH auditorio 3 Necesidades Básicas 200
Hombres: 3L, 3U, 3I     Mujeres: 3L, 
3I Discapacitados: 2L, 2U
2.50 0.75 48.75
Cocina 1 Cocinar 7 9.30 65.10 19.53 84.63
Vestidor 1 Empleados se cambien de ropa 15 1.50 22.50 6.75 29.25
Alacena 1 Almacenar alimentos 10.00 3.00 13.00
Cuarto seco 1 Almacenar alimentos secos 10.00 3.00 13.00
Cuarto Frío 1 Almacenar alimentos fríos 10.00 3.00 13.00
Área de Mesas 1 Comer 88 1.50 132.00 39.60 171.60
Área de Barra 1 Tomar bebidas 15 1.50 22.50 6.75 29.25
Área de Caja 1 Pagar 5 1.50 7.50 2.25 9.75
Área de Recepción Recibir al público 0.00 20.00
Oficina de control 1 administrar la cafeteria 3 3.00 9.00 2.70 11.70
SSHH 2 Necesidades Básicas 11
Hombres: 2L, 2U, 23     Mujeres: 2L, 
2I
2.50 0.75 19.50
 Carga y descarga de materiales 1 cargar y descargar materiales 4 3.00 12.00 3.60 15.60
Depósito de residuos 1 Acopio de basura 3 3.00 9.00 2.70 11.70
Taller e mantenimiento 1 mantenimiento y reparacion mobiliarios 4 3.00 12.00 3.60 15.60
Oficina de control 1 administrar la carga y descarga demateriales 3 3.00 9.00 2.70 11.70
depositos 2 administrar la cafeteria 3 3.00 9.00 2.70 23.40
vestuarios 2 vestuario de trabajadores 6 1.50 9.00 2.70 23.40
Lavanderia 1 lavado y secado de vestuarios 3 3.00 9.00 2.70 11.70
Cuarto de maquina 1 administrar energia en caso de corte elctrico 2 6.00 12.00 3.60 15.60
Topico 1 Emergencia 7 3 21.00 6.3 27.3
SSHH 1 Necesidades Básicas Mixto: 1L, 1I 3.00 0.90 3.90
Estac. Público 1 Estacionar autos de visitantes 45 17.00 765.00 229.50 994.50
discapacitados 1 Estacionar autos de visitantes 8 17.00 136.00 40.80 176.80
Patio de Maniobras 1 Carga / Descarga de suministros y repuestos 4 30.00 120.00 36.00 156.00 156.00
Cuarto de Control 2 Ver ingreso / salida de autos 2 3.00 6.00 1.80 31.20 31.20
Vigilancia 2 Vigilar 1 2.00 2.00 0.60 10.40 10.40
Plaza de Acceso 3 Ingreso peatonal 150 1.50 225.00 67.50 1755.00
Espejos de agua 3 mostral la bellezanatural con el uso del agua 330.00
 DE 1
Mostrar y educar sobre distintas especies de arboles y 
plantas por departamento
1500.00
Patio de Exposiciones 2 Exponer al aire libre 100 1.50 150.00 45.00 390.00
AFORO TOTAL 1527 9003.73
Docente:
A
PROGRAMACIÓN PROYECTO DE TESIS 
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NOM. DE LA VIA   : CAMINO RINCONADA LURIN
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PRIMER PISO CONST. 





























ACTIV. TURIST. Y RECREATIVAS
SEGUN ABILITACION URBANA









SEGUNDO PISO CONST. 
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PARCELA : D-52A  U.C.: 10955







VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 91.29 296303.7799 8644595.4014
P2 P2 - P3 53.62 296223.5314 8644551.8707
P3 P3 - P4 69.09 296182.0124 8644517.9451
P4 P4 - P5 97.30 296133.0286 8644469.2236
P5 P5 - P6 16.58 296061.4823 8644535.0199
P6 P6 - P7 18.01 296060.5850 8644549.2908
P7 P7 - P8 28.07 296060.0235 8644567.2967
P8 P8 - P9 52.59 296074.0851 8644590.0999
P9 P9 - P10 44.61 296121.3723 8644613.1726
P10 P10 - P11 27.01 296165.9145 8644614.9991
P11 P11 - P12 77.73 296190.8185 8644610.1228
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ALUMBRADO 2 TERCER PISO
ALUMBRADO 3 TERCER PISO
TOMACORRIENTE 1 TERCER PISO
RESERVA
CIRCUITO EMPOTRADO EN PISO 
CIRCUITO EMPOTRADO EN TECHO O PARED 
SALIDA PARA TELEFONO Y ANEXO
CALENTADOR PARA AGUA 






POZO PUESTA A TIERRA 
CAJA DE UNION Y PASE SIMPLE 
LLEGA   ,   BAJA   ,   SUBE
LINEA PARA TELEFONO Y TIMBRE POR PISO O PARED, POR TECHO
SIMBOLO
TOMACORRIETE BIPOLAR 20 A.- 220 V.  CON  TOMA  A TIERRA
TABLERO  ALTERNADOR  PARA  CONTROL  ELECTROBOMBA 
SALIDA   DE  FUERZA  BIPOLAR CON  PUESTA  A TIERRA
INTERRUPTOR CON FUSIBLES 2 x 2O A. PARA CALENTADOR
NUMERO DE CONDUCTORES - CONDUCTO PARA TIERRA
TOMACORRIETE BIPOLAR SIMPLE A PRUEBA DE AGUA Y TOMA  A TIERRA
TABLERO  GENERAL , TABLERO DE DISTRIBUCION , CAJA METALICA DE 30 x 30
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TIERRA DE CHACRA CERNIDA
CONECTOR DE PRESION
DE COBRE O BRONCE TIPO AB
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ASA DE FIERRO CORRUGADO
DE 3/8"x.15 DE LARGO
0.48x0.48x0.06
















DEBERA SEGUIRSE EL SIGUIENTE PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA
CONSTRUCCION DEL POZO DE TIERRA
 1.- EXCAVACION Y PREPARACION DEL POZO :
PARA UN ELECTRODO DE 2.4m CAVAR UN POZO HASTA 2.85m DE
PROFUNDIDAD POR 0.90 m DE  DIAMETRO, SI EL SUELO ES DELEZNABLE,
AMPLIAR LA BOCA DEL POZO CON UNA O DOS GRADAS  LATERALES DE 0.8m
DE ALTO, PARA LA EXTRACCION DEL MATERIAL
.
 2.- PREPARACION DEL LECHO PROFUNDO : VERTER EN EL POZO UNA
SOLUCION SALINA DE 25 KG. DE NaCl EN 150 LITROS DE AGUA  (UN
CILINDRO) Y ESPERAR A QUE SEA ABSORBIDO PARA LUEGO ESPARCIR LA
RESERVA DE  15 KG DE SAL EN GRANO EN EL FONDO.
3.- RELLENADO, TRATAMIENTO Y COLOCACION DEL ELECTRODO: EL
RELLENO SE PREPARA MEZCLANDO EN SECO LA TIERRA FINA DEL SITIO
CON UNA DOSIS  DE THORGEL Y SI ES EL CASO CON LA TIERRA FINA DE
PROCEDENCIA EXTERNA, EXCEPTO  TIERRA DE CULTIVO, POR QUE ES
CORROSIVA Y TAMBIEN ATACA AL COBRE, ADEMAS DE  SIGNIFICAR UN USO
PREDATORIO.
3.1.- RELLENADO DE POZO Y COLOCACION DEL ELECTRODO VERTICAL:
- SE ESPARSE LENTAMENTE LA MEZCLA TIERRA CON SAL Y ABUNDANTE
AGUA DE MODO  QUE SE FORME UNA ARGAMASA.
- EL ELECTRODO CON AUXILIARES ELICOIDALES SE UBICA AL CENTRO DEL
POZO; SI ES  SIMPLE SE LE PUEDE DEJAR PARA CLAVARLO AL FINAL.
- A UNA ALTURA DE 1.2m DESDE EL FONDO, SE VIERTE UNA SOLUCION DE
DOSIS DE  THORGEL ESPERANDO SU ABSORCION PARA CONTINUAR CON EL
RELLENO COMPACTADO. - CONTINUANDO EL RELLENO, A UNA ALTURA DE
2.3m DESDE EL FONDO, SE VIERTE UNA  NUEVA DOSIS DE THORGEL  Y SE
ESPERA SU ABSORCION ANTES DE CONTINUAR CON  EL RELLENO DE
ACABADO.
NOTA: SE DEBE TENER PRESENTE QUE AL CABO DE 24 HORAS EL RELLENO
SE COMPACTARA Y LA SUPERFICIE DEL AREA EXCAVADA SE HUNDIRA
(0.07m). EL MODELO PROPUESTO PERMITE LOGRAR UNA RESISTENCIA DE
DISPERSION ENTRE 6 Y  12 OHMIOS.
4.- MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE DISPERSION:
SE VERIFICA LA CAPACIDAD DE EVACUACION Y DISPERCION DE CORRIENTE
EN EL SUELO, A CARGO DE LA PUESTA A TIERRA SOLA (DESCONECTADA).
1.- CONDUCTORES.-    SE   EMPLEARAN  CONDUCTORES  DE COBRE   ELECTROLICTICO
AL  99.9%   DE   CONDUCTIBILIDAD  TEMPLE   BLANDO  , CON   AISLAMIENTO  TERMO
CONTRARIA , 200 V.
2.-TUBERIAS.-   SE EMPLEABAN  TUBERIAS  DE  CLORURO   DE  POLIVINILO  DE   CLASE
LIVIANA   PVC: L.   SALVO    LOS    ALIMENTADORES    DE     FUERZA    QUE   IRAN  CON
TUBERIAS    PESADAS    PVC-P.   LAS    TUBERIAS     PARA     CIRCUITOS    DE   INTERCO-
MUNICADORES , CABLE TV SSERAN MINIMO  20 mm PVC-L.
3.-CAJAS.-   SERAN    DEL    TIPO     LIVIANO     PARA    TODAS     LAS   SALIDAS    (08 mm.
de  espesor  de  plancha )  .   SALVO    EN    LAS     CAJAS   DE  100 x 100 mm.   Y     MAYORES
QUE SERAN  DEL  TIPO  PESADO   (16 mm. de espesor de plancha  minimo ) .   QUE  ADEMAS
IRAN CON TAPA CIEGA.
4.-ACCESORIOS.-   SERAN    DE  LA   MEJOR    CALIDAD  ( MICROMAGIC  DE   TICINO   O
SIMILAR)  CON   PLACAS DE  ALUMINIO   ANONIZADO  Y   DADOS  INTERCAMBIABLES.
5.-TABLERO.-    IRAN  EN  CAJA   METALICA  CON   MARCO  ,  PUERTA    Y    SERRADURA
,  CON    INTERRUPTORES    AUTOMATICOS     DEL     TIPO    TERMOMAGNETICO     DE
10 KA. DE CAPACIDAD DE  RUPTURA INSERTADOS  EN   BARRAS   DE  COBRE .LLEVARA
BORNERA  DE  PUESTA  A  TIERRA.
6.-POZO DE PUESTA A TIERRA.- DE ACUERDO AL DETALLE MOSTRADO  EN EL PLANO.
N O T A S :
  A.- LAS   CAJAS   RECTANGULARES   QUE    RECIBAN   3   O     MAS  TUBERIAS   SERAN
      REEMPLAZADO   POR   UNA   CAJA   CUADRADA   DE   100 x 100 mm.    CON    TAPA
      DE  GANCHO.
  B.- LOS  CONDUCTORES  PARA  EL SISTEMA   DE   TELEFONO EXTERNO    SERAN   DE
  C.-LOS  INTERRUPTORES  Y  TOMACORRIENTES  SERAN  PARA  5 AMP - 220 V. ,SALVO
      LOS TOMACORRIENTES   EN  LA COCINA  SERAN  DE  10 AMP. - 220 V.
  D.-TODOS    LOS   CIRCUITOS   QUE  CRUZAN  TERRENO   SIN   PAVIMENTO   SERAN





















DE 0.80 x 0.15 x 0.10
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ALUMBRADO 2 TERCER PISO
ALUMBRADO 3 TERCER PISO
TOMACORRIENTE 1 TERCER PISO
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DIAGRAMA  UNIFILAR TD-4
C-3 2x20A RESERVA
2x20A






























ALUMBRADO 2 PRIMER PISO



























































ALUMBRADO 2 PRIMER PISO
ALUMBRADO 3 PRIMER PISO
TOMACORRIENTE 1 PRIMER PISO



























































































ALUMBRADO 2 SEGUNDO PISO
ALUMBRADO 3 SEGUNDO PISO
TOMACORRIENTE 1 SEGUNDO PISO
TOMACORRIENTE 2 SEGUNDO PISO
CIRCUITO EMPOTRADO EN PISO 
CIRCUITO EMPOTRADO EN TECHO O PARED 
SALIDA PARA TELEFONO Y ANEXO
CALENTADOR PARA AGUA 






POZO PUESTA A TIERRA 
CAJA DE UNION Y PASE SIMPLE 
LLEGA   ,   BAJA   ,   SUBE
LINEA PARA TELEFONO Y TIMBRE POR PISO O PARED, POR TECHO
SIMBOLO
TOMACORRIETE BIPOLAR 20 A.- 220 V.  CON  TOMA  A TIERRA
TABLERO  ALTERNADOR  PARA  CONTROL  ELECTROBOMBA 
SALIDA   DE  FUERZA  BIPOLAR CON  PUESTA  A TIERRA
INTERRUPTOR CON FUSIBLES 2 x 2O A. PARA CALENTADOR
NUMERO DE CONDUCTORES - CONDUCTO PARA TIERRA
TOMACORRIETE BIPOLAR SIMPLE A PRUEBA DE AGUA Y TOMA  A TIERRA
TABLERO  GENERAL , TABLERO DE DISTRIBUCION , CAJA METALICA DE 30 x 30
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ALUMBRADO 2 SEGUNDO PISO
ALUMBRADO 3 SEGUNDO PISO































ALUMBRADO 2 PRIMER PISO
ALUMBRADO 3 PRIMER PISO
TOMACORRIENTE 1 PRIMER PISO





























de  Luz del Sur
Viene acometida
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ZONA SEGURA EN CASO
DE SISMO
DESCRIPCION INDICA ZONA SEGURA








LUZ DE EMERGENCIA DE
A LA PARED CON BATERIA
TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO
IGUAL  O SIMILAR AL TIPO
GW 80220 STARTEC-NP-220V,
60 Hz DE GEWISS.0.40 X 0.800.30 x 0.60






















EN CASO DE EMERGENCIA
BOTIQUIN
UBICACION DE  
DETECTOR DE HUMO
DETECTORES DE HUMO













DE PRESION Y ETIQUETAS
LLEVARAN SOPORTES, MANGUERAS, MANOMETROS, INDICADORES











LA TIPOGRAFIA A EMPLEARSE SERA AVANT GARDE BOOK
EN EXTINTORES LAS LETRAS SERAN PINTADAS CON SOPLETE CON
VINIL FOTO LUMINISCENTE, TIPO 3M O SIMILAR.
SE UTILIZARA EL SISTEMA DE CORTE COMPUTARIZADO.
PINTURA RESISTENTE A LA INTERPERIE.
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LEYENDA  DE  EVACUACION
FLUJO DE EVACUACION
DIRECCION DE EVACUACION
ZE
ZONA DE EVACUACION
